話し合いの相互視聴によるメタ認知の育成―テレビ会議システムを活用した話し合い学習の試み by 黒田 麻衣子
























































本研究では，T 県在住の高校 1 年生 10 名，中学 3
年生 2名の合計 12 名を対象に，テレビ会議システム
を用いて，オンラインディスカッションを行い，そ
の様子を録画して相互視聴させた。学習活動は，






























































































おいた（ディスカッション 1 コマ 90 分配当）。また，
次の授業までに②を終えるように指示をした（振り
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